



























comportamiento  de  los  consumidores  así  como  las  empresas  y  los  organismos  públicos  que 










la  información  que  ha  adquirido  en  el  transcurso  de  su  trabajo  de  promoción  y  defensa  de  la 
competencia.  Sin  embargo,  también  se  podrán  escoger  mercados  mediante  las  quejas  que  las 
empresas,  los  consumidores,  las  asociaciones  comerciales  u  otros  grupos  interesados  puedan 
realizar o a través de solicitudes formales de organismos públicos. 
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